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§. I.
P Oslqvam ante aliqvod tempus chorographiam V-LOssi ncstrae, ea , qva fieri potuit, diligentid ,publicae exposuimus luci, ad postcriorcm disser-tationis sectionem, vtinam omine sausto! prope*
ramus, conside Oeconomiam nostratium, qvae variis
sustentatur adminiculis vtpotc agricultura, sisestuca')
pascuis , rcrunqvc fabrica varia. Et licet solum , pluri*
bus in Jocis sit fabulosum, qvod communiter parum
fertile haberi soltt , incolae tamen optimam saepc faci*
unt messem j qvippe qvum assiduum laborem agris ster-
corandis, colendis, atqvc contra qvascunqve injuria*
muniendis impendant,* unde hordei ac siliginis adeo sc*
taces (unt, ut, rsisi gravior qvaedam>incidat calamitas*
tantum in istis frumenti nascatur, qvantutn .habitatori?
bus sustentandis satis cst. Qyamvis vero scrr.en heic se-
rius terrae mandetur , videlicet interdum iri medio, ra-
ro initio Maji, in sine tamen mensis Julii vel initioAu-
gusti adest messis. Hanc vero celeratam adeo maturi-
tatem ex intensiore aestivi solis calore praesertim prove-
nire indubium est. Negari tamen non potest, magnum
Tegeti nonnunqvarn periculum a frigore imminere, dum
circa maturitatem ipsius, aut eo tempore quo speran-
da csl:,'cadit pruina. Vloenscs greges pascunt in salti-
bus , herbis floribusqvc laetissimis ac densarum arborum
frondibus vmbrosis , vbi pecora floribus optimis satiata
reqvicm inveniunt commodissimam altarum sub arborum
umbra, qvo sit, ut lac in abundantia suppetat. Con-
sicitur hic butyrum , quod maximas qvoqve nostris deli-
cias praebet, neqvc tantum adservatur in ulum indige-
narum, sed etiam cum stockholmerssihus , qui avide
illud expetunt, communicatur. Premitur qvoqve opti-
mae notae ac jucundistimi saporis caseut , & si Olao Ma-
gno (a ) sides habenda * cum cclcbratistimis Parmen-
sibus certaturus. Qyod ad piseium capturam adtinet,
in fluvio nostro , Vlest setss dicto , plurcs non capiuntur
salmoncs (6), qvam qvi inter capiendum ab incolis con-
‘ (a) C*p. VIU.
(b ) Ghtninm nebit sermo esl de salmonibus , memorabiit
qvoddtm bae octApone reseram LECTOR! curioso. d:o MDCL.
tum Con sui civitatis Vioenps , Andr. Joranssonius Lytraeus ,
Holmia domum iter suum sAceret maritimum , 1$ jam pon-
tum GevAlensem ditium persto trunsiret secundo , contigit ut
nautis srAudio feci it , [trinius escariA vasa eluetis , una eum
sotxrd i domini sui teyhJtiT Argenteum insectanter in tntri
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sumuntur. Parcarum tam majorum, qvam minorum,Lu-
essunderet y qvod vir dtmv disccdens ab uxore Jua agre impe-
traverat , ut seium deserret. Consitebatur peccatum slens puer,
tujus erant testes , qui resplendens in aquis argentum tum sub-
sideret, Jpestaverant, Commotus primum gubernator, tandem
pt hac jatiura neslra stla inqvit, certe lucrifaciam bae
vice honorarium pretium , quod alias merito deberem inditi
ac delatori fugitivi mei cochlearis } nam Acheton oceani
accepta semel , luti rien resiituet. Ventis interim saventibus
perniciter, diebus tantum tribus ex eo , urbem Fleam nostri
delati suere. sed ecce qva interea ibidem contigere ! Habet (s
hic Magisiratus sua retia salmtnaria , qva oserre qvotannii
licitatoribus [olent , unde y ut e reliqvis , qvttidie salmones ca-
piuntur, Hinc salmtnem majorem recens extractum uxori C«n-
sulis deserebant , qvem & illa satim dissestum , conceqvi tu*
ravit, sed qva confirmatione animi in interaneis illa cochlear
deprehendebat aspettumqve agneseebat , qvod tradiderat abeun*
ti marito , dici non potes. lUa eerte in omen accipiebat nau-
fragio peremti mariti unditqve seputti t nec aliter divinabant
familiarium reliqvi ; qvibus (3 illud videbatur insolens, modi•
cum , qvod esi salmani, gula orificium capere cochlear inflexi*
bite magnumqve satis potuisse, Concisus jam per nylihemerum
seriabatur piseis, cum adventare consulem jamqve receptam
portu navim nanciatur. Cui primum id portentosum visum suit ,usurpare oculis manuqve traHare cochlear , qvod ultra cen-
tum & decem ab Viae milliaria svediea in vasio mari perdide-
rat, Tum intueri pileem qvi duarum dierum brevi spatio tan-
tum iter suerat emensus , ut pradam domina resiitueret ere-
ptam marcae. An (si reseram qva de eodem hoc cochleari'pra-
ter bae , acceperim ? Amissum td dtnuo suit, simeto immisinmt
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. ciorumCOi ?rytrophtalrnorum Cslbar ), ssustelarurrssu*
viatilium ( Catae) (a), rutilorum (ssysot) * spirinchorum
C ) (e)» copiam, & sagena & reti capiunt. Pilees
ttt poliet corstiiir , & unctum eo i» vicinum agrum itum,
übi ser annum integrum latuit . seti is repertum tienuo terti*
it ad' dominum Juum, servatur hoaie apua sasellarum Lumi-»
sakiensem plur, reverendum at dottiss. Dn. jsaacum Litbovi»
itm in Osl» Botnia. Addam biste qua a plur. rever. Viro Dn,
Neurito Praebeo , scclesia Fennonica in urbe metropolttana pAjiore
tiignijjimo habeo , contigisje nimirum , in loco deflante g miliia-
ria ab essio fluvii Fio tusis, ut Cajanrnsi pr sidi Tamelandro,
decideret e digito aureus aemulus, cum siant in scapha manus
ablueret ; sestea qvam aurem ad militare unum ad eatarattat
astendisset , captat ibi salmo fuit , in qvo repertus Annutus au»
reus t qvem possessttri praedi ptscatores , tum insrriptAs Annuto
neminis Hieras inrticajjet , resiituerunt. Cons. Dss Dn, Dan. Bon-
ae de s.alm. nat. & piscAtione.
(e ) Circa Uttora in mari , cmie obscur* notturno £3* autu*
pinali tempore, in/irumento qvedam JsllislCC nominate, eosaent
qvoqve enecant.
■ (et)Hifloriolam hic, vel potius fabulam, attexam de Urinatore qvo•
dant sarnoso is Nego Kirttil Runske aittn, qvi seculo XIII. rem»
sore regis MAGNI'LADhL.4Os inno'uit. Hir inter alia, regi stescrs*
iens iter suum jub aqvss Vcst-ri latus qvatucr horarum , pluri*
tuum stse ret.tr satum dicit, lubricarum m sl tarum mulrittidi*
Oie, qva illius h prosundo p»e'us incertet faciebat. J£); rtt "(10
Act ®nosar , som lago pa siJbotn moro besmarluja at ga
tiPpCi.d Cs. Di/p. Dn. GeringH de P scihus.
Caro asticis & mellis t elixa cum aceto (s raphano ma
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«jvoqve hamis extrahunt in prin is percas majores. H-m
n iota? sa Imuloi disiralei , vel salmuneutos (s) panno, in
sagena: tr.cdum tracto , colligunt, ut hamos vcssianr, ad
percas praedictas piscandurr. Fst & ab urbe i\ milliari
dislans pagus, 5lcsso dictus, paroeciae Jjoensi subjectus,
harengarum minorum(sirctrimtng )hien aii captura qvon-
dam celebris, (qvar jam admodum exigua ctl ), unde ho-
rum piscium qvantum opus fuerit, deiumssi universa ci-
vitas (g ). Capiur-tur etiam in stumine terrenti Viciae
rino flue rujiie'ano t vel tum uuiyro srtxa a isumisur. xed aera
sucatos (s nodieo surni calore tojlos proseruni, sit enim dijji-
patur nidor viresui , non palato (dum , sed naribus hprimit
ingratus.
( s ) Apudrot in fluviorum ripis multitudine innumerabili ad-
parent , soie praecipue Iplendente } aura uro paulo frigidiore in-
gruente , i» sunetum sese recipiunt. xbi initsiina (almorum dis-
siliain aqvam noslri abjiciunt , hi de lar editate cjvast pugnant,
esiam avide rapientes, sere ineunte adparent, cum sa/monet
Jubtunt stumina ; abeuntes ad mare comitantur J neque vel an»
te vel pest bae tempora in fluviis videntur» Nil per totam a-
slatem in amne prosiciunt ; illos igitur in aqua marina txcre-
frerr opertet. Hic tsi revera (aecus salmonis , digi’o minor s
cur, slans iisdem partibus at ipse /almo , linea per latera utrin•
qve a branchiis caudam ve» sur retia ; matulas rotundas (s pro
tam parvo torpore magnas, nigricantes aut liventes kaber : ca-
ro esl a b ida, utpete tenera. imo sub prima origine plane mu*
cosa. Viet D!/p. eit. dt salm. nae.
(p) In bae g latiai» paratione , tjvam tota hieme parochia »/
Kelloenses , nec non Car Aeriser in nari peragunt, jalmones qvo*
qve qvamquam rare , captos Vidimus.
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tempore’ autumnali LampttY* fluviatile/ minoret ( sM{on#
dejon,), praesertim noctibus tenebrosisj hi qvippe pisccs
obscurum amant caelum , & qvo magis (pittae sunt tene-
brae , ro facilius & majori copia captantur. solis vero
splendorem nisidumqvc' caelum ac serenum maxime a-
versantur , tumqve in latebris suis sese occultant (A).
Hortos terra non habet, ideoqve nec pyra nec cerasa ,
sed horum desectura baccarum & leguminum multae'
species COmpensant, utpote .* Mora Vaticana , seu chamae
tnorus svevtrum , vel rubus humilis palustris ex rubro stave)ceri-
te ( 30ttt0n-> solent-autem hae baccae-nonnunqvam san-
ta copia ruri crcscere, ut vix locus pedis vacuus ab il-
lis inveniatur, totamqve paludem purpureo earum co-
lore übiqve obtectam lumma cum animi oculorumqvc
jucunditate inspicere liceat: Rubus iduus [sinalus frusiu ru-
bro ( £allon ): Vites , rihes sihrstres, frustu is majore , ts
nigro olente , svcth. tsoa Ctsc smattct IDtnbdt {iy Rubi hu-
miles fra%ari« solio, fruciu rubro ( CitlCjOn j'.Vitis idua angu-
losa ( Qsidb4r ) : Nigra baeto ( JpJijgebdc )i Cerajus avium
( h ) Capiuntur expositis corbibus vimineis , inter sepes cluas
utrinqve pratenjas\ nam ad ripas fluviorum hic pijcis accedere a-
mat. Viva autem lamsetra in slgulinis pa/is non vitreatis, as-
susa aqva , is orbe persorato tecta , diu durant. Condituram
per aeluri , asusa piseibtss aqva servida mucum & cuticulam
linteo deterunt, post igne lento torrent. in va)iulo ligneo pu-
ro , sparso pipere , per )ua (iraea pisces ordine ponuntur, interje-
cta item pipere (s aromaticis caryophyllis . tum super asunditur
acetum, teciiqve sle per annum serme durant. stoikbolmiam nqn
nis, condita , interdum qvoqve sumigata adsoruntur,
(i ) cens, Rudb, Ati, T. IU, p. so6} 507,
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( 0s?i?nbsa y, Et in primis juniperus vulgaris sutticosd ( (snMr),
qvae tanta: esl virtutis |k ), ut Perite nostrates possc wo~
ri mirentur, propter abundantiam hujus fructus. In pa-
roeciis vibi nostra: adjacentibus, capiuntur qvoqve /inseret
seri cinerei Gesn, (pd ) , Vrogalli majores Geso.
( ), yrogalii minores (OtCslC "j,Gallina corylorum Gesn.
(syCrper ), L agopavi aves Aldrov.- (@m’6cipOC), Perdices Gesn.
( scu Vanelli (QBipOC ), P ajjeres & rdi-
qva tam delicatis, qvam medicis laudatissima avium ge-
nera i qvae vel bombarda, vel alio modo, urpote per
laqveos ac transennas capere solent. Ex avibus canta-
tricibus praeterea earumqve svavissin o cantu, verno aesti-
voqve tempore incredibile hic capitur delectamentum j
qvales sunt cardueles , alaudae, 2)0ms)Crr(5C ,
Q5osi'ncsat, / solctcafrac & innumerae
aliae. Circa paludes & littera n aris, sunt variae anatum
species : Ut Fulica ( 0n?(ktOt) t Mergi , Columbi artlici ( Cu-
mae &c. qvin & huc cx calidioribus terris Cygni trans-
volant, item Grues, anseres silveslres, qvoram innume-
rabilis multitudo verno tempore illic adspicitur, aestate
vero tranfacta, loca priora repetunt. Inter animantia c-
minent qveqj hcte Vrsi, perniciosum pecoribus animal (/),
(k ) 0patm. 0unb. sp. i- s3. c. 6.
(/) Frjum qvomodo captent paucis expertam, Vrsi
ea est natura. , ut mense Ostobri in cavernis terra (si vallium
qvarere ac occupare latebras soleat , avibus per hiemem cubare
qveat. Ncsiri hujus rei probe gnari, tum temporis , sinix sue-
rit, adeurate vesiigia illius observant, ut ex iis , ubi speluncam
habeat , rite cognoseant, Peslea hieme , qvum nix profunda (si
sursut in ligneis j'oleis, (hanc arttm est ime callent nosiri, (si
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Lut>t, Lyncet |>U tuti Cervarii Gcsn, ( ) Pulpet eru-
te insanet ( 3tot£rdsit>slC ) > Gulonet seu Hyende terre-
stres (3clrstt>ac settsii Iscasac), Castores & Martes in Lapmar-
chia praecipui necantur; Lutra qvoquc, sed hae oras mari-
timas &. fluvios rivulosq; amant. Leperum copia in silvis heic
etiam degit. Viverras seu Mu/lelat qvoqvc alit terra nostra,
qvae domicilia sibs,partim in silvis sub arborum radicibus,
siartim in villis & desertis ab incolis domibus qvaerere lo•en . Vulpeculae atq; sciuri hiscc in locis etiam versantur &e»
Ex hisce animalibus vel ad victum vel ad amictum, & ex
nonnullis ad utrumqve, magnum habent incolae commoda.
Mulieres sibi consiciunt vestimenta ex lana & lino abun-
de adqvisito ; lini qvippe serax non est terra nostra, Lm-
tea texunt adeo tenuia, ut certe cum qvibusdam <x Bel-
gio adlatis aeqviparari possint: led haec praestantiores se-
minae potissimum operantur, reliqvae cx plebejo ordine,
a laboribus etiamsi durioribus , nunqvam abhorrent.
Verbo; nihil, qvod sui officii esso putant, omittere vi-
dentur.
§ I!.
Vsilbes populosas ac opulentas Commercia , eorumqve di-
ligens studium reddunt. Haec enim sunt, qvae vrbi-
um civiqmqve opes ac fortunas florere faciunt, erogan-
dasqve contributiones adleyant. Ante urbem conditam
itsi qvtaem ,mi in projunaa nive /ilue/ires rangiseros , iupoi
vcleiitctrc eximios antevertant atqve trucident) aptus fuerit ,
ex rub re, qvem ejsrtit anhelitus in nive juprd spiluncam, il-
lum invesUgant , ir.vtficatum denique xer,sibulo Jeu bsstd //*•
rumqve snterimvut,Cs, Zhjs Muci. 4e vrbe Torna,
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vrbi ex adverto ad occidentem , Qs(cssolm{*>
nuncupata, incolis locus nundinarum erat j übi eum
in sinem tabernae aliquot, propter adventantes exteros
mercatores,' cxstructae suere, qvi, vel mercibus suis curti
regionis incolis permutandis, vel numerata pecunia ven»
dendis emendisqve , aestivo tempore, non tantum e locis
compluribus svcthiae, verum etiam, ut urbis p.rivilegia
innuere videntur , ex urmbus mari Baltico adjacentibus,
innuo ipla ex Angli* ac scbctia huc confluxere. Cives V-
loens s olim ad oras LivonU appulerunt, merccsqvc su-
as, nimirum picem Hutdam-aliaqvc ejusmodi mercimo-
nia Rig4 & RevaiU , immo & in svethia Arbtgi* Gtv*ll
mercatui exposuere, atqve sibi frumentum, cannabim,
linum & tabacum per Arionem compasarunt , ut se- ;
l.un etiamnum viventium, memoria testatur. Civitas haec
multum inde floruit & brevi pulcherrime aderevit. Qyod
autem commercia civium noslrorum hodierna concer-
nit, sunt illa qvidem multum labefactata, postqvam vrbs
nostra pristina sua privilegia, utpote jus commercia cum'
Moscbovitit exercendi & ad singulas vrbes maris Baluci-*
navigandi , anusit. Patiuntur qvoqve aliarum civitatum,
in paroeciis vrbi nostrae singulari privilegio adjectis,com- !
munia cum ipsis feri commercia. Potissimam vim com-
mercia noslrorum e< mari , mprimis captura Palmo-
(‘i ) ri*i , numen a rejtnu picta , qva btic cuqvitur , /o>'“
•it* ejiy ubi telonium maritimum ( (gslctlillen ) exstruElum <sl ,
eive.qve varia promtuaria molam pntumaticam adisuarunt ,
& aote p mos annos tota sere ejumodi esi reserta, in qv*
naves Jeite qvoqve siruuntur&
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rurr ; (6 ) in Kiemi sc Jjs nanciTcurtur. Has paroecias
(;l ), ;V!oenscs : aestivo tempore semel unoqvcqvc anno,
mensibus Junio , Julio & Augusto, minoribus luis navi-
giis vilunt, ibiqve a ruflicis salmones coemunt, übi &
tabernas magno numero, ad mercatura: usus, cxslructas
habent (d). Res, qva* ibi in commercium venire (olent,
sUnr.* salmonet'saliti (is sumo sucati ( e ) , luti marini (nicto»
si! ts in sascieulos colltHi , 'albula diversa ( ot]s ) s guttae
&c. Capitur & heic aliud genus piscium, ovod
( b palmo nosiri fluvii Fu,er.pt , tonge lattqv’ jut samam
spargit , ades ut bae de ilit proserantur verba, vetuli in tom-
tnuni proverbio svrcano I■ Jptdlmare (sssdbba , ©tltans Casc» , UJ& Cctjr tsiro blanb bdssa siiTar uti (isgar tagg.
, Videsis DiJJ. Ac ad, de Lacu siljan.
, (s ) Tempore regii GUsTAVI 7, libera in paroecia jjo, exer-
sebatur mercatura , nunc vero nulli prester Vidin[es data (si
bae venia.
(et) Hale e ad Klemi nundinas , in litteris a Rege ncslro de
tnentissimo FRIEDsRICO I. Aco 1734. ci\ 12. Decembr, datis V-
loen(ibus permissum esl, astate prosidsci, nullo certo tempore de-
finito. Brahestadenslbui vero prohibitum , ne in, mercatura no
sinis sini impedimento.
(e") Fumigandos salmonet , !ale vel muria per ryclhemerum
macerant ruricola , tum in tuguriis atrioribus, @6td dicuntur
ita [u!pendunt per menfem integrum, ut suno ex secamentis pi-
neis sustentato nutrit penetrentur. Fumigati salmones inter
deliciat qvoqve habentur, nec insalubres judicantur , qvanetocjvi*
dem insumo Chymici sal docent inesje volatile convenient hu-
mant corpori.
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nomine venit; delicatus hic admodum est piscis,
ssd non in magna copia colligitur; ab utraqve dorsi par»
te atris guttis recta linea distinctus est. Praeterea cum
incolis paroeciarum Vio*, Coni, Multos, sotcamo , Valda*
■mo s vrbe Caj.tticburgo atqve Limingo, negotiationes exer-
•cent.1 qvibus sal, cannabim, linum tabacum;i & res a-
lias usibus eorum inservientes, frumentum qvoqve, an-
nonae Caritate pressis, suppeditant} i qvibus vicissim ,
butyrum, coria pecora,: sebum , picem, varii generis
pelles tvrforum videlicet, vulpium, sciurorum, mulle»
•larum, castorum, marcum, rangiserorumqve e Custmet,
per fluvios Kiemi & Ijd transvectas recipiunt. Nostram
qvoqve vrbem hiemalitempore, savoloxenset, frumentum,
praecipue annis sertilioribus vendituri , : adeunt, Porro
cum Moschovitis Vloenses etiam qvondam mercaturam
non spernendam habuere ; qviliqvotannis suas apud e-
ps exponebant merces, atqve aeqvo pretio divendebant,
scilicet : linamenta, cannabim,; linum, coria cruda, lin-
tea varia, idqve genus alia, aromata olim, saccharum ,
sicos, uvas, zingiber, piper, aliasqve diversi generis
species huc qvcqvc adtuleres jam vero a s:a R.-a Maje-
state illis interdictum est , ejusmodi mercimoniorum ge«
nera Vfloam transportare. Cuncta haec, exceptis iis, avae
proprios in usus impendunt, terra mariqve multo labo*
re coacervata , & navibus imposita, stockholmiam tem-‘
{lOre verno & autumnali, non sine magno vitae pericu-o , transvehentes , divendunt- Inde autem reduces, vi-
nu - varii generis, tabacum, sal, aliaqve necessaria,
ad subveniendum incolarum indigentiae, reportant. e
§ 111. •■' ■ -H \ud inconsultum forte videbitur, si dc commerciis ci-
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vi tatis nnstrae agens, etiam novi portus corrrrodTat-m
paucis desenbam. Ab ipsa statim vrbis noffrae fundati-
one, portus sat commodus erat, naves ovipp£ prope vr-
bem , arcem ac insulam Q$ccss)9lrtltn dictam , arlpellerc
<}vivere$ postea autem fluvius ob arborum magnae no-
lis, ramorum, lapidum cedentium particularun ve tellu-
ris e littore separatarum dflapsum, impatiens navigio-
rum redditus est 5 ex qvo si bat , ut dein apertum mare
portus illis csset, ubi in navium , mercibus oneranda-
rum, tutelam ancboris opus habuere firmissimis, qvae ta-
men non semper tempssiatibus sussecerunt, unde pluri-
ma navigia in conspectu civium perdebantur: naves au-
tem mercibus evacuatas, ad aedisicia juxta littus cxslru-
cta alligabant. & ita res eorum nautica se habuit ad an-
num MDCCXXIV. Tum per admirandam DEI providen-
tiam factum, ut, essio stuminis per intolitum frigus ob-
structo , aqvae subito rurgeseer-nt, totarrove sere urb rr,
excepta parte orientali, ceu diluvium obrueret. Qvam-
pluritrae incolarum domus, tabernae fru rentariae ( *,) at-
( a ) tjt etiam a sine wbis boreah penmjuta quaaam
sansaact , ob multitudinem in ista tabernarum frumentariarum t
sle nuncupata , usumque magnum civibus fraslans, quippe qzum
ab incendiis tuta esse p'Jsint. hac aquis- quidem semser circum-
«ingitur, asiatt autem servente elapsisque aquis , pedes , prost-
iiendo ex uno lapide in atium , stumen freme transire pottsl,
temporibus vero vernis autumnalibus , fluxio turgesi ente , a-
qua sat magno strepdu heic prol-ibuntur, C'onsphiuntur quoque
hic insula aliquot , ad littora maris consirata , qua huic ora
frospeUsm conciliant pulcherrimum , ubi tempore adivo aves et-
iam pecora atque armenta [sta latifflmit traaunt pascuis, Vi*
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qv* salinariae in .£>.lstipcid ad ripas existentcs,aqvis pic-
abantur , atqve incolae per hiemis partem , vel ruri, vel
etiam apud ceteros cives, qvorum res salvae erant, com-
morabantur. Vb riorem de hilce relationem humanissi*
us habet LECTOR ex prorocolJo cccl< siae Vlcensis, ab
admodum reverendo atqve anphstirro Praeposito & Pa-
llore hodierno, Dn: Mag.,;ZACHARIA LITHOVIO con*
signato
,
cujus exemplum hic in notis subnecto (b ). O-
situr quoque b‘c sons , ab urbe in continenti non tonge
c: islans , e terret eminam , perenrtcmque aquam ac limpi-
dam ptabens, qui undique exigua domo lignea cinctus est, Is
eb aquae enectu inales ab incolis aecantatus , stockholmiae quo-
que adprobatut 5 hic asiate semper suora modum jrigidus, tem-
pore tamen hiemali tepidus, gelu non ccrstrirgitur.
( h ") <?ctan brn -srgsst 1754 saV ratb (dnr,iparigt rran slrassas
$cta u «n* , nun 1 sJiorrbotn, Ijsen i hsflonncl,t’n as
ssicucrairi sjabe lact sisl, sd wdl i dmitinct sicta 1 si.sen, (om i sirn(
Its dmmiut ben :g 9?pttmbr 1'$ sphanbs tagar «s i'tmcrsh'big tjs»
setisl d gmtapt, at idmwdl bela sdtsctt ben 22 sjnsbtm b.cs igen»
fru en, J;tparpd b( fflljanbc bagarne iratnit (ieg sd tegt, at bcs btn
st bito, |»m war galljanna bag ,soste bii utlopp genant edicti 3?i*sca ttsort csim d lavae (il c«t> seba» genem jiabtn tii b«c»
stn. Jpcla dtsgdibrn idg uaba roatu, b< berpd srdrnbr ero»
no botar et m til gdlsturt, en svebicbcl as siaten n.djir jctia Uiag
tinbss. y sil seajrna tuBpert, men t>« st bs t :Csm » •sacsctipaa bob»
br, jemtc bnn , jcm scabt sine nerbwast ods> norbosi isrdn ipr c *
smn ; dtta (Ppanmdlsbobar blcfrep spsadtn pd $Ea« an aan rumera»
tr 1ct mon rti tpts, sircart b( iagit wagen; alia (ipeobar blrsmo jam*
wal d strbersrcabc , as slatan ssattas til ndgta tasenbe rdebalirs
tvarts. tr mi pd sibra'(iban as siaben bobbe , stmbr i ndgra ba«
gar cti lemma 1 h/Uhan, tnicban tratnit 1 bccsen sag ;d sccs, at bet
tigi;ntr vctau trang* jig in igtnoni prdlhol.ts Pecten pd sicta (iban,
iu bis M «nttiigtn bes t6 jcttt sit uuppp pd npaa (iban pm |t«*
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(sio fluvii , ut flictum, ita obssructo caqve urbis parte,'
qvae torrentem (pectat glaciei fragmentis obtecta, a.
qvae in alium detortae sunt cursum, per rivulum sopps*
lansalmt dictum , miJI. parte ab urbe remotum , qvem
rapidissimus aqvarum fluxus ita amplificabat, ut jam sex
ergiarum alveum habeat, cujus paulo ante angustia viae
exiguam scapham & cymbam admittebar , atqve hic por«
tus tuti (In us juxta ac commodissirrus cxstitit.
. £sl in jece/Ju longo . locus'. -insula portum
. Essicit objestu laterum j quibus omnis ab alto , . ,
,
Frangitur , inque silius sandit sese unda rectu stot.
- -
- hic sesjas non vincula naves
VUa tenent , unco »#» alligat ani hera mersu (* ).
'Adcoqve vel hoc nomine, ceteris Ostro-Botniae urbibus
minime inserior cst VLOA.
§. IV.
QVod ad formam aediun Vio nsium adtinet, ea,o!imsimplex admodum suit. Ab initio enim parvas pla-
ne habuere don os: horrea, slabula, caulaeqve ad pla-
teas promiseue prominebant, in aptam futuri incendii
rnat-riem. Verum progrcsTu temporis, & ante incendi-
Uai atqve hostiles in patriam insultus MDCCX1V dic
xq Novombr: aedes privatorum non sine ornatu, qvaiem
facultates eorum admittebant, ex ligno slructae erant,
«yvarr.plururae duas habebant contignationes Hocbe au-
6?n gtmjtn <t simi) s (jwatigenom bet icta miBttnn aavi ttaniis'
M utiopp sxibe,
Vicd ben jo Januarii 1725.
ZACHARIAs LITHOVIUs,
(c ) virg. L. I, dsueid, s. l6y Jeqsr
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ter* urbis nnstrae aedssictacx- eadem' materia fabricata
priorum elegantiam aeqvare videntur qvippe talia sunt.
ut peregrinantes & hospitcs honoratiores C qvibus noss
cibum & potum libera sidi ce suppeditant) decore satis
excipere possint. Plateae qvcqve.& vis publicae satis sunt
latae 5 nec minima carus tam arcta,ut currus in illa vel
maximius, provehi neqvcar
'
§ V. .
.
Repetamus jam ad ea , qvae disciplinam, virtutes tro»
resqve incolarum concernunt, adumbranda. Vivunt
autem concordes( malos non moror ); student paci, obe-
diunt magistratui & ab illo emissis omnem honorem
tribuunt , & sacerdotes qvovis honore ac reverentia
proseqvuntur. Nec dubitamus adsererc noffros honcsta-
te vitae animiqve candore nemini effo secundos. Nec in»
digenas solum, verum etiam advenas & peregrinos qvos-
cunqvc , omni modestiae ac officiorum genere , ut po»
stulat humanitas , excipiunt : qvapropter non sine causa
dixit WexioniHs : Botbnien(es pr ceteris liberales, itemque in*
geniatos esse (a)} HospitaUtate insgnes ( 4), Qyi VLOAM
aliqvando acccsserunt, hoc mecum satebuntur, adeoqve
laudatam in majoribus nostris hospitalitatem etiam ho-
die servant. Cetera , ut’ taceam , fortes atqve strenuos
se qvoqvc praebuere, turbulento illo belli tempore, qvo
hostibus vicinis haud ita pridem premebatur dulcistima'
patria noslra. A vetustionbus hoc commemoratum qvum
templum. Limingoense , circa annum MDLXXXXI , se»
cundum a Ruthenis incenderetur, acre adeo certamen
inter rusticum nominatum, & Moschovitas ren-
C' J bhj*'. 6» l O Atum, bttmt
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slatum suissp . ut eruor Rusiorum ab boc viro cuti sui»
viciris ma‘cu!e essusus, totum ser£ amnem frigore con-
gelatum maculaverit i qva victoria imp erata, tcrrplum
Istuhos optime servitum 5 domus vero in memoriam hu-
jus viri 9srsyriii*tal0 ( etiairnum adpella-
tur. Hiuii itaqve male dixit strabo (c)'. Quo magis ai
septentnonem & aerarium vergunt ktmmes, e0 (unt belliiosioret,
§ VI.
Vabcrrin um , pur ssin um ac taluti incolarum pro-
movendae maxime congruentem aera nacta cst VLO-
A noslra 5 slqvidern qva- to ad Boream propius acce-
dit terra qvatdarr , tat to ab impuris exhalationi-
bus liberior cst. Frigus praeterea mtensifflmum & ven-
ti aavilonar.s aerius spirantes, aerem sio purgant, ut
pestiseri ac contagiosi morbi, acuta sebris & alia id ge-
nus mala , rarius huc p netr.-.r.- postinr. Arguit qvoqvc
gratum aeris temp ramentum, indigenarum firma vale-
tudo , ut medicos nec habeant, nec se indigere exisll-
rrent. Accedit etiam rostiorum robustior natura, unde
illa incolarum longaevitas 5 qvippe hon ines deprehende-
re licet, qvi ad centum annos, imn o ultra, aetatem pro-
ducant. Aestate ob calorem ten p<ratu•, admodum gra-
ta & amoena <sl terra nosira (a >. Hierae e contrario,
( c ) Lio. iv. pag. 196
,
(,•#") Increaibils'rsl distu , quanta sit voluptas astate sca*
phts ferri ser stavos noslrps , qui prata floribus ridentia , lu-
cos arborum tier.sttate opacos, ac vallis gramine frondibusque ve-
Jiitas permeant, . Quam denique animorum oblestattonem no»
auserunt ingentes lacarabia, qua. magno impetu fluendi ad !üb*
pilas petras ti sprus aquasjpreuipitant , ad quas sagi i»
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absentiam Tolis, luna & Aeliae; scximmctisa DEI bonita-
te, corrpensant. Qyibus si addamus candidas nives,qvi-
bus campi, valles, agri, plateaeqvc tunc oblita? sunt, lu»
ccm adeo Iplendidam reddunt, ut non solum peregri-
nantibus die pariter ac nocte sufficiat, verum etiam ue
tnedia nocte in libris serire legere possimus. Vehemen-
tiam vero frigoris ac tempestatum luperant abundantia
ligna, & ex serarum multitudine pelles, unde vesti-
irenta sibi incolae consiciunt; qvarc summam Divini Nu-
minis clementiam toto pectore veneramur , qvae sili* «a
ultimo aqvilone populis adeo bene consuluit,
s VII.
CEd anteqvam Dislertationis silum abrumpimus, brevia
c:r tnstia urbis hujus sata rccenlebsirus. Qvemad-
modum terrena qvaevis continuo circumvolvuntur vi-
cissitudinum orbe; sic noslra qvoqve nunc prosperis 9
nunc iterum durioribus satis cst desuncta , qvae &
calamitat s adtulrrunt acessiistimas, & tnstem sae-
pe illi minata sunt ruinam. Primum ohservanda ve-
niunt freqventia ista incendia , qvae subire coacta
cst. A o MDCLII tempore autumnali, slamma lon-
ge atrocior , non contenta membris, partibusve , scd
totum sere corpus & intestina urbis corripuit hausirqve;
Ver.iuniur vaiue r nujt ,00 pilnum mulumatmm st» ,4ts joii*
tam? £)us bae cmnia CT snfritnir lutem n* stium asiivarum g
stibii sere a diurna aiserentem debita lustraverit diligentia 9
ad campe» Eljsioi vel insulas lertunatas se translatum iredere
sojpt. Cons, Cl. AJag. i et. Hu* Aiatbejii di£trt, de OJlre - $eto
eia.
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• potiorrim videlicet civium aedes &sereqvidqvid decoris ha-
- buiti templum duntaxat,'curiam , scholam (a") & paucas
‘ qvasdam domos, singularis DEI clementia, medias inter
• stammas , intactas reliqvit. Inde A:o seqventi, a tributis
-per sex s*r.r£ annos liberavit vrbem clementia regia»
• Nec ita multo post , A:o nimirum MDCLIV, aliud in-
cendium, ad dimidiam partem urbem { b) nostram de-
' voravit. Haeret etiarnnum civium ser£ omnium memo-
riae annus MDCCV vrbi & civibus satalis , dum hor-
renda duo inopinata incendia , omnem peni meri-
dionalem vrbis partem » mensibus Junio & septembri,
triserrime c«nsumscrej Cives non solum aedibus ma-
gnaqve bonorum parte spoliati, sed etiam prorr.tuaria
inultorum in .£cjct)tipecd conflagrarunt. Mola urbis a-
(a) In hacce scbota nojtra dijputationes sy nonales etiam ha»
hira sunt , videlicet J A:o i6~o d. 15 Febr. A'.o i6|o d, i Ja.
unarii, A:o 169! d. 12 (s ij, Januarii. Alo /694 d. it , ij, &
ty. Januarii. Aio 169! d. 14, 19 (d 17 Januarii , Alo 17«* d. 4,
J. 6. Febr. A:» 1705. Po/l invaponem Ruthenicam , disputatio
Jynodatis beic qvtqve ventilata esl de Peccato originali Prae
sido Prap. (d Past. Viahorgenstum Mag. Zacharia Lithovio.
Jam vero communi sus/agio maxime venerandi Conpjlorii atqve
Cleri constitutum est, ut synodi habeantur Carlebyae ( inteUi»
ge veterem ); quoniam urbs hac in medi» Ostro - Botnia sita
«si. '■; ■ ' ■■(b") Ab omnibus lateribus fuit , est etiam vrbs nostrd, vili,
do repagulo ligneo ( ssaqWct), propter vectigalis usum, circum
septa. Ossicina armorum , vulgo factor te , prius in urbe no-
sira quoque compar, inde ierbamniam , cirta annum /6 ]g,
«si translata i,
/qvatica Communis ( O bis qvoqve In surros & savillas
abiit, tertium autem circa irruptionem Ruthenicam, in-
undiaationem aqvarum cst pasla. Proinde ne calamitas
■ sola ess. t, Alo MDCCXIV die s, Andreae, Moschovita,hanc noffram, nullis desendentibus ,
- - - serit excidiis vrbem miserostjue senites C d'),
Cum autem patrianostra demum benignissimi Numinis sa-
vore pace donaretur alma, tam misera urbis nostrae facies
erat, ut sidem ser£ superet. Incolis ac jumentis pecori-
busve adeo evacuata fuit urbs ac regio noffra , ut ab-
ductorum numerum ad 14? recensere liceat. Taceo cre-
bras illas bonorum jacturas, qvas itinera periculosas st
namqve mare Botaicum , in primis a latere orientali ,
qvo Uloeases antea usi sunt inter navigandum , scopu-
lis naufragiisqve insame ) stockholmiam navigantibus
saepe accelerarunt ac etiamnum accelerant 3 qvibus et-
(cj AU borealem vrbit plagam esi stumen mulei riparum a»
munitate inumbratum, £5* eb usum molarum non contemnendum,
plurimas agit molas aquatiles pariter ac serris aquaticas ( at»
serum officinas ), inqtte his praecipua esi mola vrbit aquaria conu
munis , quatior rotas molares agitans , civium non exiguis sum-
tibus ante aliquot annos loco opportuna denuo exslrussa j hae
pariter (ubdita magislratui urbice , non insciis solum , timpare
quo venti quieseunt , nullum ex alatis ujum habentibus , ve-
rum etiam rurali trassui, magna utilitatis', non procul bine
dislant altera minoret , quas mercatores urbici possident. hodie
numerantur 4 serra aquatica vel asserum officina , aquatica ve»
ro molendina cum molis alatis (eu pneumaticis numeros 6 ctn*
sidunt.
id) Virg. L, 11, Georg. p. m, ioj.
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iam proh dolor! vxorss maritis, mariti uxoribus,
- pa-
rentes liberis liberi parentibus per naufragia saepe or-
bantur. Nec levior, in urbe nostra ac aliis regni par-
tibus, jactura hominum peste grassante , facta fuit j con-
siat enim A--o MDCCX ante mvasionem Moschoviti-
cam , multi s vicos hoc malo , suissc exhaustos. A:o
MDCCXXX magna incendia silvarum per totam sine
regionem gradata sunt, <jvo tempore apparatus ingens
arborum cx qvibus pix coquenda erat, consutuebatur.
Annonae' caritati inundinatiombusve urbs nostra obno-
xia qvoqve fuit. Atqve haec sunt ea, avae oculis Tuis*
Candide LECTOR, de patria mea dulcissima subjicien#
da esse existimavi. Tuum itaqve erit, lucubrationes me-
as minUs politas, nec ad omnium, qvod ajunt, gustum,
sapidas, in meliorem interpretari partem. In simi prae-
terea mihi gratularer , si levissima hac operd mea aliis
occasipnem subministrare potuerim celebrandi patriam
nostram , publicaeqvc luci descriptiones ceterarum ejus
vrbium committendi. De cetero, ex intimo mentis re-
ccssu vovemus velit sUMMUM NUMEN, clypeo mise-
ricordiae suae VRBEM nostram nunc & in posterum pro-
tegere & sartam tectamqve servare , ' *
Ponte mxnsurA est totius mdthind mundi J
sOLI DEO GLORIA 1


